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L a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s en la Z o n a 
'• 
El brillante desfile de las tropas en Muir es 
Impresiones de un cronistá 
Nuevamente el farro c1» i'» Lluo-
jra ha cruzado 'os «r...» i«vy itri; ' ( " -
ríos que separan la ciu la.l iel f.u-
cus delcorazón de la montaña lor-
mando un cintm-ón humano que 
ha rodeado toda la zona de iJavaclJí 
desde los. límites de la zona ^an-
cesa hasta las tiorras de] veneradc 
Yebel Alam. 
Las columnas de los tonienKs 
coroneles Y^gue y Lar-ordobunc 
han ido escalando una por una ledo 
aquella famosa linca de posicioneí 
que es una Hopa roja y de oro er 
la página sublime de la oíaípaciór 
de la Zona de Lar.idn y que sim-
boliza la sangre, de nuestros heróos 
el oro de nuestrr.s arcas y é\ vaioi 
tradicional de nuestro ejército. 
García Cero; Tahar; Berda; Sflan 
lem; Buyelda; Babel-Caria; Beni 
Solimán; Beni Abda'.a; Fodal-Yc^ 
bel; los Jervas: Ta fes a i y Kesil 
han sido recoia-idas por estas co-' 
lumnas que han puesto de manífieí" 
t̂ j una vez más el inacabable ts-i 
píritu de la raza fuerte y pujant* i 
y la resistencia callada, tenaz y 
eufrida del soldado español. 
Para el cronista ha sido conu 
si ante sus ojos hubiera pasade 
ana cinta cinematográfica trayen-
do a su memoria aquellos días df 
victorias y amarguras que se bar 
ido sucediendo desde que los bra-
vos caudillos —el llorado genera 
Fernández Silvestre y el admirabk 
general Barrera--fueran ocupandr 
todo el extenso territorio de La-
rache, hasta que hoy plenamente 
eonquistado y pacificado lo hemos 
recorrido nuevamente para hacer 
la guerra en esta bendita paz que 
disfrutamos acompañando a otro 
prestigioso caudillo forjado en e 
yunque de las campañas africana; 
el hoy general jefe de la Circuns-
cripción de Lanche don Emilic 
Hola Vidal. i 
Seis mil hombres de nuestro 
íona han maniobrado magnífioamei 
te estos días a Iravés de estos te-
rritorios en los que sus pobladorc? 
parece ser que se han convertidr. 
en sencillos misioneros que prego-
nan hasta el último confín de la 
íona las ventajas de la paz. 
Esta paz fuertemente arraigúelo 
en el protectorado español la he-
mos visto en nuestro recorrido pot 
tos aduares de Berii-Scar y Ben 
Isef donde han maniobrado más 
intensamente las columnas. Esto? 
Iduares se han vestido do gala y 
han salido al paso de las eclumnaf 
taludándolas; faci'itándole? cuan-, 
les medios han estado a su alcan-
ce y han presenciado los movimien-
|pí realizados en unión de sus fa-¿ 
ttilías. ¡ 
2n uno de ostos aduares —cuye 
fiombre no recuerdo—se ha da de 
^ nota altamente interesante qm 
^ é j a la labor de atracción reali-
**<ih en los dos aflos qu© Uevamof 
Bl general don ÍJmWo Mola le-
^iláo de m Cuartel General m i -
^fca «ste aduar euyo nombre omi* 
J0 y al borde tW fta^imo salierot 
jOÍW su<? pobliio!'.-ís; bombas, mu-
jefes y nWos Imptdi.^ndoh ftl pa-
Invitándole a que deífiansorr 
^tnómenfo y aoeotara lo que 
JJjSí pod^n ofre-er como prueb» 
né \5ná ndelidad inquebrantable hn 
e^ él Majzo.i y ta aacion riroloA-
^ per el estido floev.hnle qut 
DILUVIANDO EN EL VIVAC Dü 
MU [RES 
Con la autorización del genera 
Mola y con el máximo ínteres es 
facilitar nuestra misión por partt 
del abnegado Cuerpo do Ingenieroí 
hoy tienen iosindígenas de la moi 
taña que d'isli.'.'n su vida y &IÍ 
bajo en apa i)ciz tranquila no co-
nocida desdo hace siglos sin qiiíJ 
. ,. . v hemos anticipado por tolrtfono y te 
sufran am9.1-17.as ni oxnohacmne.'I ^ P, . . . . . . . ^ . . . ^ 
de perseguios cabo/.iMus o i4yi 
légrafo a nuestrí.s lectores l ü mo-
yuelos ya debiparecirios para siem-
pre. 
Y el prestigioso general Mola, 
profundo cjincedor .le id psicolo-
gía del indígena aceptó.compía^idi 
el obsequio que le bncían aqiKdioí 
sometidos que vieron cruzar ante 
sus ojos varios millares de hom-
bres que constituían la defensa dt 
sus haciendas y sus vidas y la se-
guridad de que nadie podía turbal 
la tranquilidad del pueblo proíe-
gid|o. 
Las casitas de los aduares de 
Beni Isef y Beni Scar antes enne-
grecidas y medio derruidas por IOÍ 
incendios y las explosionas de la; 
bombas que un día les arrojarar 
nuestra aviación, artillería y IOÍ 
granaderos aparecen blanqueadas 
limpias en su interior y rodeadaf 
ed frondosas vcgetac.'on.íís. 
He aquí uno de ¡os mil detalles 
que proclaman a los eua>rD \ifiritof 
| vimientos realizados estos días poi 
| las columnas de bs tenientes coro-
I neles Yague v Larrondobnno qu>-
partieron del Jemis de Beni Aro-, 
y Mexerah rospeclivamente para 
hacer su unión en Beni Soljnar 
de la cabila de Beni Tsef. 
I Terminados los objetivos de es-
tas columnas se formó ".-.na en Fe-
dan Yebel al mando del corone 
Castelló que inició un avance hacia 
la famosa zauia del Ti l id i Uegandc 
a las márgenes del V-vtzora. 
El teniente coronel Beoilegu 
con un importante núcleo do fuer-
zas siguió la margen del río en di-
rección al Ajinas saliendo por lí 
antigua posición de Tafesat al vallí 
del Bukurus siendo esta marchi 
dura bajo un «o! abrasador que SÍ 
hacía más intenso por los profun-
dos valles del Mer.zora j (!< í Buk -
rus. 
Ha sido el calor y la lluvia los dô  
enemigos que han i mido nuestras 
coronel don Luis Castnló que i l > 
va a sus ordenes al teniente corone 
Beorlegui y d i jefa de Estado Ma-
yor al capitán SÍÍSV': García Loy-
gorri. 
Desfilan en prunrt lu^ar lo? ba: 
tallones de Ciudad Rodrigo; Chicla-
na; Tarifa y F;gueras con sus co-
rrespondientes compañías de ame-
tralladoras al comp'n df. un vibrar 
te pasodoble que e jemu la banda 
Sanidad que han superado a cuan-
to, pudiera suponerse en el cum-
plimiento de su deber. 
Los ingenieros que han prestade 
su valiosísimo apoyo tendiendo y 
manteniendo excelentes comunica-
ciones. , i 
La artillería que condensa su elo-
gio en la marcha admirab'e que' 
ha realizado esa batería ligera uiu 
al mando del capitán Castro ha 
de música de la tójutidaí inedia cruzado la inaccesible pista de Fe-
brigada de Cazidoi M dan Yebel venciendo los obstácoloí! 
Los Cazadores desiilan anle n y los pasos difícilos desengancha!-
Entre periódicos 
Nuestra'colega "El Popuíar" dn* 
dica su editorial de anoche--a con-
testar el suelto que pubiieamos vt 
nuestro número de ayer atudmn'ji 
a su intervención en la campaña 
emprendida para conseguir ¡a coa-t 
trucción de uu puerto en Larachrt 
El articulista se extiende en con* 
sideraciones sobre lo puramente ir 
cidental de nu?5^o suelto y 8« 
manifiesta y cree perfectamente en-
terado del dañero ' lo del asunto 
negando que ía intervención de h 
Prensa de Madrid '̂ n e?ta ^campa-
ña se debe a la labor de la Prenst 
Hispano Africana P^ro ru obstan-
te, deja sin cmtesiacióu lo futí» 
damental de nuestro escrito y pre-
cisamente por los amplios conoci-
oxcelencia con su l r i i l c i o i | | l pase do los caballos y transpcrtnnüo tít\ mientos f el dominio que tiene de 
corto y ligero habiendo con grar piezas a brazo, 
marcialidad el ilftfllh j El Estado Mayor que tan mag-
Sigue a los Caz ido: es en el d-*-; níficamente ha dictado las ordene* 
file los cuatro taboro? del keroicf: a las columnas y a los diitifatoí 
Grupo de ReguUu'ís a c.yo fn'iití; servicios para que los movimientof 
va su jefe el i.onienle coronel dor de todas las fuerzas fueran eje-
Juan Yague. j cutados como lo había dispuesto e 
Los Regulares de Lirache desfilar i Mando, 
decididos y aliuead.-.s al compás ÚÍ] Y por último ese brillante degflíí! 
sus típicas ch i r imlH 
A continuaci 
de Mehal-la que % ü i a i una com-j ción sea grande y nm sientti orgu. 
pacta masa gr s al matdo d?l co- iioso de mandar esta Circunscrip-
mandante señor G-ircÍA Valiño. | ción de Larache de la que en lodt 
La Mehal-la ta.;.b:éu desfila a ] y p0r todo estoy cacla (lía ^ ¿ 
compás que maro 1 la banda de cbi- satisfecho. 
asunto viene a Justificar que es-
taba bien empinóla la ironía—nc 
doblez—que inspiraran nuestras l í . 
neas. 
Si del ambiente de optimismo que 
hoy flota sobre est-í asun'.o, supo-
nemos, y con no-íoír'íi el articu-
lista a efuien nos refcrlmoa 
que {)uede' ser un hecho lo qu« 
i '  r lamlK.ns ; realizado por las tropas hace mu» i todoS deseamo-" resulta IFJ****' 
óu desfilan siete mia^ momentos hacen que mi satisfac-l mente CÓmÍC0 el haC'?r ,in lama-
rimías y tamborea de UegularCs ha-
ciéndolo admir ibbvTent,'.'. 
Y a las felicitaciones que el pref 
tigioso general Mola ha dirigido 
la entusiasta labor de los ínter- tropas en e¿t:5 nianiobriv? que co-
ventores militares que como ei co- mo al enemigo le la guerra lo." 
mandante Fons viene realizando han vencido poniendo a prueba si 
en los aduares de esUs dos cabila.1 indomable; rev»lenc*a fís;:.\ no ahí 
en las que ha instituido premio* tida ni por los abcwfttícraa rayo; 
a la higiene y limpieza de los po- del sol ni r.ot la incesante Uuy^ 
blados haciendo responsable cadf que en sus marbhii han sopn-tade 
día a uno de sus moradores para las columnas a i m d s dd terri-
que las basuras sean vertidas ei torio. ¿ 
un lugar determinado y slefjaprH En la noch. del viernes queda-; 
esté limpio el aduar. | ron co/icentra'Ui todn* las fuerza' 
Estos aduares que de día er I en la llanura qu? tiene en ?u fren-1 
día va transformando este ontusiaí te la posición de Mir>«.-
ta interventor de Mexerah a cuya.' Al atardecer algunos nubarro-j 
casas va a construnles techumbresnes se fue?.»! fÓ%itWH í'ot> ,̂' e | 
de teja haciendo de eilas pequeños; vivac y o-'on'o unos intermilente; 
limpios y simpáL.-os caseríos de le] relámpagos qu3 se d bujr.ron roí 
montaña para que se ofrezcan antcj Beni Scar y Tefer nos anvinciaroi ^ 
cuantos los visiten corno esas pin-, que dos tor.nmtas iban ostTfrhnn-j 
celadas fuertes e inconfundibles do su cerco bajía dond^ se 
ponían a descansar los seis mi ; 
hombres que han tomado parle tu j 
las maniobran 
Y a las diez de fe ñoíílfé la {or 
A la Infante:M% sigi.e en el desfiJ a todas las fuerzas de la Circuí 
le la masa ar i -U-n formada por? cripción que han tomado parte ct 
una batería ilgeva; tres de monta-: estag maniobras en el lía de avex 
fia y el parque móvil al mande 
del comandante Oliva. 
La Artillería desfila con su in-
confundible nota de excelente ma-
terial y ganado bien conducido poi 
la tropa. 
Siguen las fuer/si Ingeniero; 
siguiéndolas las de' Int^nd^coia 5 
Sanidad fuerzas que como las ante-
riores desfilan muy bien arte s i ' ^ REGRESO DEL COARTEL GI 
excelencia. , NEAAL 
Por último desfilan al galope la?| A la una de la tarde alm-rzc 
fuerzas de Caballería y de ía Me-, el general Mola con su cuartel ge-
hal-la perfectamente alineadas ; ^eral en Muires del que hemos 
desfile este que es muy elngiadc, formado parte durante nuestra peí 
tenemos que unir la de DIARIO 
MARROQUI que tan de cerca h: 
seguido estos movimíenlos por mu 
diación de su enviado especial par-, 
el que toda la oficialidad del ejér 
cito ha tenido atenciones y muj 
especilamente de las Intervenciono; 
Militares. 
que tienen en siw caseríos los can 
pos de las provincias vascongadas 
No es suficiente que uno; dos f 
tres periódicos de los \tuins que s< 
por cuantos lo han presenciado. 
ELOGIO A LAS TROPAS Y LA 
SATISFACCIOiN DEL MANDO 
publican en lax zonas oriental y oc- menta se situó encirni del viv.u 
cidental del. Norte de Africa—ha-
ciendo una verdadera obra de pro-
tectorado o a la g.ierra y la r»üz--
destaquen a uno de sus r3daetore.í 
hasta los últ 'raos confines de ios 
y comenzó a diluviar con fo«m 
y persistencia hasta ya entrada 1 , 
madrugada. 
Al amanecer un espectáculo ri- ' i - j 
toresco se ofreció a nuesiros ojos \ 
fmanencia en el campo debiendo 
hacer constar también los excelen-
tes servicios que en todo momenU 
ha tenido el cuartel general cor 
el entusiasmo quo siempre ha de-
mostrado el oficial encargado te 
niente Lacruz. 
A las cuatro de la Urde llegó t 
territorios que se encuentran baic Cientos de pequeruss no^u^ras r0": 
nuestra protección para que cor deaban el vivac y a s i alrededoi 
una visión cicvMüJT-a d* lo que 8< nuestros soldados cantando unos 
ha realizadí. en ¿t campo desde o 0tros sonrientes secaba 1 ?us Tff txf , 
advenimiento de la paz lo divuL s[n dar importancia al fuerte ag'U * 
guen a los cr a|.ru vierto* para qu» cero que durante toda la noche les 
llegue a cono;;miento d3l pueble a2ot(5 soportándole con ese carao-
Terminado el desfile que ha re-: 
soltado brillantísimo el genera ;, 
Mola reúne a los jefes de los Guer-;' 
pos y Unidades que han tomade' Larache el general Mola con si 
parte eiT las maniobras diiigién-: Cuartel general. 
dolos la palabra. I EL REGRESO DE LAS FUERZAS 
Palabra breve y sentida que sale 
con emoción de ios labios de este Para la dislocación de las fuer-
destacado prestigio del generalate zas quedaron pequeñas columnas 
español que manda la Circunscrip- que anoche ha pernoctado en Al -
ción de Larache. cázar; Taatof; Tefíer; Mexerah 
El general Mola dice que »u sa-, Fedan-Yebel y Sidi Mesuar parf 
miento a los distingos elementot 
para que se ag 'tipen y apryen mu 
tuamente en demanda de una solu-
ción ya obtenida. Máxime cuandt 
antes no se lia respondido a es* 
llamamiento ni iisladomente se h» 
cooperado al na que se perseguía 
Aunque esto pud'.eva justificarlo 
tal vez, el escaso valor que al ero 
nista le merec?, la MODESTISIMA 
SI QUE TAMBIEN PERSEVERAN-
TE Y "LABORIOSA PRENSA HI3-
PANO-AFRIC A ¡S A. 
Lo que no ha podido negar nuífc 
tro estimado colega es su nbster 
ción durante me.ses y meses en es-
te asunto y por esto nosotros con-
siderábamos su artículo UN POCC 
OPORTUNISTA ya uno tampoco ere 
suficiente a justificar su antonoi 
No sería discreto discutir sobre 
silencio. 
otros extremos del artículo c'dade 
y nos limitamos a una sola obser-
vación: el primer periódico que sf 
publicó en Lancho fué El Copíeme 
Marroquí". "La Correspondencia dt 
Africa" se publicó después. 
que en todo el día de hoy regm.er 
a sus bases. 
protegido y pf .^c to* y de aque-
llos pueblos curipeos que nos con-
fiaron Cite rnandito d i lnc^rpo*al 
una parte de Marcuecos a la c ivi l i -
zación y ni pr''fr»sn 
Es necesario oue toda la prensa 
del Norte de Africa y de la Pen-
ínsula divulgue un día y otro es-
terístico buen humor del soldade 
español que condensa en ese re-
franero de " a mal tiempo buena 
cara". 
EL DESPILE Dfi LAS TROPAS 
A las nueve de ta mañana íílá*1 
dé Arcila 
ta labor que Españ/i visüa realizar ^ m todaS las faoms íormada* ot 
do en su zona de protootórádo yt orden de féV}sta on la gran expone 
que es la prensa la única qua puedt da ^ forma véTtlt-r.t^ do ftipft 
hacer llegar a todas las totellgeñ- y ías e8tribaoion.^ do MuL'es p«t 
cias esta obra do transformaeirtt ^ oriiia derecha <iel rfo L i i eu i 
qu© va sufriendo la «or.a del ptO¿ E1 generai Mota sabido de 61 
teciorado fespañol y entonces sí po- Cua r^ General se dirige al tugai 
dretrms decir ííüe labofámos pot 
donde se eticuen*?an fortnadsífi 1*' 
Slspaftá. fuerzas eh orden de patada a \él 
AftAfÉ Itmápm qüe paáa avista. 
. Seguidamenla e* miela el deáflK 
. _ i Se las fuerzas % cuyo l íente va e 
tisfacción por los ejercicios reali-( 
zados con tan buen éxito por las 
tropas la manifiesti en sus palabra? j ^ ^ . — ^ — B — ^ — ^ 
todas do elogio para la ínfanterír r ' ^ ' 
que ha realizado marchas penosai n i lPV/O r ^ í ^ H Q ! I 
a través de terrenos accidentadoí l - , 
Sin mostrar can3ancio alguno; re-j 
sistiendo estoicarnonta los rigóref, 
de un sol abrasador v laá molftsliatí; • 
do una lluvia oerssistente quo ha Ha 8Ído nombrado CÚtiádl E?» 
hecho más difíciles la marcha. Paña 6 Interventor ! ^ ? l W Ait-iU 
La caballéría prestando stis gran- 4011 Vicente Ilamirt s Monttsin^ 
des servicios asoalando Hdcos Ih- posesión de m nuevo m 
abeeisiblei y éjwmtfthdó ndríiirabl^;' ^ el p&sado viwnes. 
menté las órdenes dét mando. { Él seftor RaaiinR Montoso* íje-
La aviación Que ha estado ct 8^ acompañado de gu tíiéUngtiidr 
constante comunicación con loa Jé-, esposa y de su hijo 
fes de columna y con eí matido hfe 
ciendo vuelos véM&derameftta ma-
gistrales y facilitando cuanios aaiós 
sa les ha solicitado. 
Los Servicios de tntendonefa ^ 
Le étiviamos cordial saludo át 
de b léwenida dé^üftdole mochó 
éxitos SU n U é ^ cárgo pifa e 
más rápido de5'envolv!mieftt6 uthis 
uo dé la eikda ^obiiiciótu 
El Alto Comisario 
Hoy es esperudo en la capital dé 
Protectorado procedente de SeviUé 
donde ha viist.ido el Pabellón Co-
olnial y el de Marruecos el exce-
lentísimo señor Alto Comisario dt 
España en Marrueíos don Fraac.is* 
co Gómez Ton.lana. 
L a pesca en Larache 




Total kUoí ñ ? t t á 
Exportado a le panfusula petíCta^ 
m m 
fiardíñal 
fo ta l 
Total pesetas «J.4a8 
t i l o s , 
24h,44!' 
iiimi m ni- •nailî mW inrtilitn H'iutMít 
ibros, Revistas, Periódicos 
Folhtos. Trabajos 
comerciales 
E S P E C I A L I D A D E N T R A 
HACES TOÜi CUSE DB TRIEMOS ES HEBREO Y 4RÍBE.-ESTÍ CíSl ' M U «INPE«S0EK OflBPBTEH 
DIABIO M/.ílflOQüI 
ü \ m SÍÜ A 
GALLE GRIS NUMERO 6 
El próximo lunes 9 de sepliem-
bre tendrá lugar la apwoura de cía-
ses de enseñanza primaria qae ei 
este Colegio dirige doña Patrocinic 
Diaz García. Además se dan claseí 
de labores bordado a máquina j 
mecanografía. 
P R O F E S O R A EN PARTOS 
Ex alumoa del Hospital Mora 
de Cádiz 
Avisos: Calle de i a Iglesia 
M I M O CAMSCO VlRETTl 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Cl»n^co 
y Casa dé Maternologia de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Las motocicletas ZUNDAPP son 
I 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos d<? 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
CUPON REGHbO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metras á todo el que re mita este cupón y una 
— fotografía, antes del día l5 del actual. — 
CUSA SANOHEI-Avda. Reina Victoria, 3, Madrid 
wmmm 
D e f i e n d a 
s u s h i j o s 
No deje la salud de su familia ex» 
puesta, ni por un minuto más, a los 
estragos de los portadores de enferme-
dades que son: moscas, mosquitos, 
chinches, polillas, hormigas, pulgas. 
Vaporice Flit. El Flit mata todos esos 
insectos. Penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormi-
gas se esconden y reproducen. Des-
truye sus huevos. Mata los insectos, 
pero es inofensivo a las perdonas. No 
mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón 
amarillo con franja negra. & 
To,do producto Q U C 5 6 
v e n d a a g r a n e l n o 
e s P i l i . 
Exija los envases ̂ precintados. 
Compañía Trasmediterranea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - g A N A R I A S 
P«r mayer: BUSQUEIS Hnos. j % $ 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, ValencU, 
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Mme-j Mala- f Ceuta 
n'a ga 
Miérc. 
7 y 21 




8 y 22 
5y:i9 
2̂ 18,308 3,17,31 
y 27 14 y 28 
y 25112 y 26 
Víern. 
9 y 23 
§ y 20 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Tiaasbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coa 
destiao a los paertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPiS. 
Sastrería Moderna 
— D E — 
©Jfafeccíion e&SSBtbúB, de trajes y uniformes civiles y irilitares. Esta 
•asa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual ten 
perada.—Pasaje det Gallego. Larache 
L a V a l e n c i a n a 
Servido diario catre Alcázar, Larache, Ardía, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
/ tima* de salida Tarifa de preci» 





NOTA.— Leí eeehes de 
i u 13 y 16 horas sele Ue* 







Da Larache a 
De Larache a Alcaiar 
Da Aleásar a Larache 
1 O o o o c3. 1 o i r 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a ia caria. 
de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia-LAR&GHE 
CASA FUNDADA SN 1916 
Dépósito d« tóateriales de construc oción. Fábrica de baldosas bídrául 
fu . Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecéuioa. Artículoiíde Bazar. Batería de cocina. Gerá-
Mica. Cristaler&i, Metales. VENT* EXCLUSIVA D E L TAN AGREDI i 
•TADO CEMENTO "ATLAND" 
6ran H o t e l R e s t a u r a n t É s p a ñ a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Anticuo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de año. Co-
feidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encaraos 









7,13 y 30 y 16 
Direcle j do pa 
lar per Tánfer, 
4'30yll'30Bi. 
S ' m i l , 13,15, 





Oirecls 7 lia pa* 
lar per Tánger 



























Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de aatomóvlles rápi-
dos moderaos, de gran lujo y comodidad, entre / yedras, Cádiz y vicever-
sa, y Algecirat, Jerex, Sevilla y viceversa, y / ¿gachas j Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos zureos de Africa. 
Necesitando adquirir esta Comisión, con destino al U 
al Militar de esta plaza 2.760 kilos de carne de vaca 
gallinas,'!?57 kilos de garbanzos, 467 kilos de hueso vaca (J-
huevos, 233 kilos de ríñones y 97 kilos de sesos, se adm" 
proposiciones para dichos artículos a las doce horas d t l ^ 
diez del actual, para lo cual los señores concursantes nn ^ 
lacer el depósito del cinco por ciento en la Caja de Caud f 
del citado Establecimiento, todos los dias láborables de \ \ ^ 
horas hasta las 11 horas del citado día diez. 1 
Las condiciones tanto técnicas como legales se ene 
-an de manifiesto en las Orcinas de esta Comisión y en j 
de la Admin i s t rac ión del Hospital. * 
Los gastos de -nuncios serán satisfechos a prorrateo 
ere los adjudicatarios^ 6,14 
El Comandante Secretario 
P. S. ' 
ANTONIO P E Z Z l 
V.* B.# 
E l Teniente Coronel Presidente, 
L A R R O N D O B U N O 
Comisión Gestora del Hospital 
Militar efe Larache 
A i s r X J i x r o 1 o 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con et 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por ei Instituto i éc ¿co de Qoín. 
probación de la Dirección Genera 1 Dtdad e 
crito cor? pí numero 11 B aj 
El Quin-Ar Ferrol Soooc ^uaca per judica , pues no 
ú t n c sustancias venenosas, y en cambio cstimub el 
apetito, enriquece la sangre y conit<c: or^anî mo. 
De v e n t a : En todas las Farm c¡r« y en > \ de su ui • 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Español^.—-Larachi 
Anúnciese en Di/ - - O MARROQU 
Ferrocarr-| ae Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S < E S D E LARACHE-PLAZA 
DE ESPAÑA 

































L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . - E 1 servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermano!i> 
Larache 1.° de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
Sociedad anóaima fundada m 18J2 
^ifiitfdj iM-OOO.OOO de franepa coiagletam^nte desemboi 
doe 
Reservas: 88.000.000 de franwus 
Domicilio social: PARIS, 50, Bue d Anjou 
,Te©A® OPERACIONES D E SAglOA, OS BOLSA Y 
as fímentas de depósitos, & vMx̂ t y 
Depósito al vencimiento 
Descuento y cobro de glroe 
Oyéditos de campaña.—Préstamos sóbre mercancía» 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtdos.Depósito de titul* 
Suscripciones-Pago de mipones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emísfón de cheques y cartas de crédito sobre todos los | p f « 
Agencias en FRAGOSA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUWEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA wm ú k m m m 
Carretera de Alcázar 
OORRÍSPONSALE9 EN E L SUNDO SSITERO 
s! eCrédftD/;^ ^ 
U3L X > X X > 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0|0 a la vista. Cuentas eorrlcntei 
en pesetasy diviasextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^ a lS 
HorarieS de trenes que regirá a partir del día 1 Julio i9> 
C E U T A A T K T U A N 
CEUTA (PUERTO) j j 
CEUTA s! 









T E T U A N h Ü 3 U T A 
TETUAN 
CEUTA U . S. 











CEUTA ( PUERTO \ U 
Cruce».—Los irt-ne» C. I y M- 33 cruzan ca el Nej?» 
coa M. 32 y i . Los trenes M. 34 y M. 36 eruísn s« 





Ei pósúo de Percado-
res de Larache 
Informaciones de última hora 
De nuestro servicio especial de la Agencia "FEBUS" 
Ha visitado al ilustrísimo soñoi 
^ s u i de España la ccnisidn g e s - ^ | vjaje ^ general CariTiona a t s p a ñ a y el ó s Don Alfonso a Portuqai 
tora que gestiona en Larache U-. J ü 
p a c i ó n de un Pósito de Pescadoreí; EL JEFE DEL ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ 0 DES- Se apeó del expreso en la f«sta-
PACHA COS LL REY 
baciéndoie entoga de la mslanci 
y reglamento por e! que se na di 
regir esta nueva asociat.ión p^raj 
jue haga su trar.l.ido al excelentí-! Madrid.—E:Ua mañinu estii\o er 
2mo señor A U J Comisario. I Palacio despacha a Jo con .'1 üey 
El distinguido comannaute dt durante una hora el jefe del Go-
Marina de nuestro pueitu don An- bierno general Pi-.mD de Rivera. 
Al salir de Palacio n.-urifcsló r 
los periodista,'? que el K;y empren-
dería su regreso a Santandia* po; 
la noche co:iclu.di Id operación' 
que le han practicado en la boca 
Yo—dijo el Presidente—he iraidc 
a la firma de Don Alfonso cuatre 
decretos-
lino sobre la prórroga del Aran-
cel; otro poniendo en vigencia a 
decreto sobre próstamus a los agri-
cultores y los otros ordenando la 
creación de la Tunta Superior dt 
Estadística y el do la creación d€ 
las cámaras provinciales de la pro-
piedad rústica. 
DON ALFONSO A PORTt'GAl EL CRIMEN DE GANDIA 
- I Jáudenes que presta su valióse 
apoyo a la comisión gestora de! Pó-
sito Agrícola ha recibido una cartt 
la Comisión Permanente de If 
Caja Central pa r í que í" l idíe f 
los organizadores de este Pósito 
que 
con 
viene haciendo sus gestiones 
un entumív-ur.o loable. 
TEATRO ESPASA 
£1 capitán Sorrell 
Hoy se proyecta por última ve? 
en el Teatro España esta archimo-
mimental superproducción de los 
"Artistas Asociados''. 
Él numeroso público que asistic' 
s-v̂ r ni estreno de esta magna pelí-
cula salió encantado haciendo uuá-
niTr-es elogios no tan solo por Ir 
interpretación de lo? grandes artif 
tas que en eila toman parte sinc 
por su argumento verdaderamentf 
sensacional y por la habilísima di-
rección de su director Herb^rl Bre-
non. 
En suma "El Capitán Sarrell" a 
«n verdadero drama de la vida en-
tremezclado oc dnolores y esperan-
m y los mil detalles que lo hacer 
rfifma de todo elogio. 
Una película que complace en ex-
tremo al expectilór más descon-
Iptitadizó. 
LOS PROXIMOS VIAJES DEL REY 
Don Alfonso mo dió el plan di 
despacho para el próximo ini«s de 
octubre. Me ncmjrá en conninica-
ción con el Gobierno portugués pa-
ra ultimar la fecha, visitas y de-
talles del viaje i realizar a Espafiá 
ñor el Preside i'o de la Repdblicf 
portuguesa. 
LA PESCA FLUVIAL 
El ministro de Fomento marqnfo 
de Guadalhorce sometió a la firmf 
del Rey un decreto con la ordena-
ción de la pesca fluvial on España 





Porcedente de Santander llegó % 
Real sitio de San Ildefonso S.A.R. e 
infante don Jaime. 
ción de^Scgovia continuando el vu 
je en automóvil hasta la Granja pr 
ra almorzar con su augusto herma-
no el príncipe de Asturias. 
Al atardecer regresó a Madrid 
para tomar nuevamente el expre-
so y regresar i1 Santander. 
EL VERANEO REGIO 
A mediados del mes corriente toí 
Reyes e infantes regresarán a Ma-
drid dando por terminado el ve-
raneo. 
El príncipe d3 Asturias permant' 
cerá en la Granja. 
EL REY A LAS MANIOBRAS NA-
VALES 
S.M. el Rey después que se verifi-
que la visita del Presidente de Ir 
República portuguesa i Madrid 
marchará a presenciar las manio-
bras navales que efectuará nueslre 
escuadra en el Mediterráneo. 
LOS REYES VISITARAN LAS EX 
POSICIONES 
Terminadas las maniobras na 
vales los Reyes Don Alfonso v Do-; 
ña Victoria acompañados 'e los in-
fantes visitarán detenidamente la.1' 
Exposiciones de Barcelona y Sevi-
lla. 
LA REINA A LONDRES 
En los primeros días del mes tíf 
noviembre S.M. la Reina Doña Vic-
toria acomapñada do las inlaulaí 
doña Beatriz y doña Cristina mar-
chará a Londres donde permanece-
rá una temporada en el palacio dt 
su augusta madra la princesa Bea-
triz. 
•— m-ísiví dij Jioviembrc. C0I 
»re se (i jari la fecha parí I |ig 








Marchó a Tetuún el distinguide 
jefe de Obras Públicas de lu zons 
don Joaquín Bias?o. 
DEL PRESIDENTE 
Hoy han despachado con el ge-
neral Primo de Rivera los minis-
tros del Ejército, Marina, Instruc-
ción, Justicia; el jefe de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y e 
vice presidente de la Economía'Na-
cional. 
ElL CUERPO DE CARABINEROS 
Eats mañana se han celebrado IOÍ 
primeros actos con los que el Cuei 
po de Carabineros conmencra e 
centenario de cu creación. 
El ministro del Ejército genera 
Ardanaz y el de Hacienda señoi 
Calvo Sotelo han sido invitados a 
banquete de gala que con es!e mo-
tivo se celebrara en El Escoria!. 
UN HOMBRE Mf.:'PILADO 
Sevilla.—Esta mañana próximo t 
la estación de Casarichi y en el k i -
lómetro 88 de la línea férrea d( 
Córdoba a Málaga ha sido encon-
trado un hombr3 horriblempnlt 
mutilado. 
A pesar de las gestiones realiza-
das por las autoridades su cadáv^i 
no ha sido identificado. 
ATERRIZAJE FORZOSO 
Continua Hehló visitadísirno en 
el Hospital de la Ótfii Ro.m fcl dis-
tinguido comandare de Caballería 
sefior Bazaine qu« s i encuectrtj 
un poco mejorado de la dolorosí-
sima amputación que se le ha prat 
ticado del brazo derejho a conse* 
cuencia del desgraciado accidente 
que sufrió días pandos. 
Valencia.—El Juzgado de Gandú 
continua con gran actividad las di-
encías para escla^e^er el OTner 
i de que fué vici iuu Genaro Mu-
ñoz; cuyo hecho aparece- envueitc 
en el mayor misterio. 
Han sido detenidos como supues-
tos autores Miguel Chaves y Sal-f 
vador Tornos. | De Tánger llegó ayer nuostro an-
La muerte de Genaro Muñoz po tiguo amigo y comerciante de eet* 
rece ser que lué pro .incida por ur plaza don Manuel Sody. 
golpe dado en la cabeza con unf] 
pesa de kilo. 
| Ha visitado nuestra RedaccióA 
UNA FLOTILLA ESPADOLA EN el primer núnvvo de noevlrc co» 
Almería.—En ta playa de aguí 
dulce aterrizó un avión francés pi-
lotado por el capitán Robert. 
Una vez aprovis.cnado de esench bérg y su esposa 
continuó su vuelo .\ Málaga 
AMUERES 
Amberes .- i í l gobernador de 1? 
ciudad de Amberes y su esposa liar 
dado un gran banquete en honor 
del comandir.ue y oll.uah'-: (ic> la 
flotilla de contratorpederos . (^ ¡a-
ñoles llegados a aquel puerto. I 
Después íe órgini/ó un baile er 
la suntuosa morada del goben.ador 
que resultó hriltanlrsuno y al qat 
asistió lo más selecto de la sccio-
dad de Arpberes. 
SUPERVIVIENPES DE UN AV10> 
Nueva York--Se tienen'rotiria.' 
de que han sido obsinvadas LUK.; 
señales en la reglón inhabitada de' 
nuevo Méjico suponiéndose sean d( 
algunos ¡supervivientes del avjón 
de pasajeors "Ciudad San Fiancis-
co". 
Rápidamente se ha rrían/z-ido unr 
expedición de soco.'ros para i r i r 
su auxilio. 
Parece ser que las señales «on h( 
chas por cuatro hombres. 
Uno de ios avioi-'s que fo rmr 
parte de la expedición de sjeí.frrc 
va tripulado por el aviador Lind 
lega "Heraldo de Marvueos" cmt 
se edita en Tánger con his refor-
mas que ha introducido; deseándo-
le mucha vida en osla nueva (T i 
de su publicxci'm. 
En la tarde de'ayer regrosó do' 
campo donde ha presenciado lat 
maniobras real hadas y>v las fur-r-
zas de la Cirou'.Hcnpción nutslr t 
estimado oempañero de R^daífíóf 
"Abate Bussoni'. 
Academia Polítéctiica 
DIRIGIDA POR LOS HERMANOS 
MARISTAS 






ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE "DIARIO 
M A R R O Q U I 
* ! T E A T R O FSPAÑA.—Estre-
^ no <Je la «rrardiosa producción 
«El rap i tán SorrelU. 
CINEMA X — Salón de TC-
ráno. 
Estreno de la grandiosa pelícu-
la «Reclutar por los aires», por 
Wallace Beery, Raymond Hatton 
y Louise Brooks. 
Reclutas per los álres 
Por Walláce Beery, Raymon 
Hattón y Louise Brooks, es 
una comedia que ha alcanzad 
gran éxito, debido a la origina-
idad de su argumento y a la 
fidelidad con oue está presen 
tada en la pant i l . . 
Cuatro películas lleva filma-
das este «tronco» de actores có 
| micos; únicos en su género. 
De lás cuatro películas, to-
das ellás grandes éxitos artís-
ticos y de taquilla, aún no se 
há podido llegar a un acuerdo 
arercá de cual es la mejor. 
Abora, al concluirse de fil-
mar <RecIutar por los aires», 
es<tas!opiniones se han dividido 
más, pues la mayoría afirma 
que esta última es su creación 
suprema. 
Se estrena hoy en el «Cine-
má X>. 
a) Enseñanza primaria en suf 
grados Párvulos. Elemental. Medie 
y Superior. 
| b) Praparación comeic/'l 
p) Bachillerato elemental 
La Dirección del Colegio avisa \ 
las familias que lo? cursos de en-
| sefianza primaria y preparación pf 
| mercial empiezan el día 9 de ífp» 
í tiembre. 
La matrícula queda Cierta des-
de el 1 de septiembre de O n Í2 df 
la mañana y de 5 a 8 de la tarda 
Pídanse prospectos a la Dir^o 
ción del Colegio. 
y toses pertinaces. Se curan rápi- Horas de clase, de 9 a 13 por te 
damente sin inyecciones ni cucha-: mañana y de 3 a 6 por la t^rde. 
radas con el específico AFERIN PE-
REZ PAU. Depósito para Marruecof | 
D. Pío Cobos del Valle.—Larache 
TOS FERINA"! 
-'J ilB.U 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
DE VENTA EN COYA 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauzo en su co»-
sulta calle del Chinguiti número € 
primero, de 5 a 7 de la tarde. Eo» 
irada detrás de la Camisería M* 
derna. 
CALIDAD 
S a t í s f e c K n , , , 
bebé hace como que lee el periódico 
sin darse cuefila de qué lo cogt 6l.rev¿s4 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
Hacer coino los hombres. Traviesos, cbn» 
tentos y siempre de büen humof estárt 
los niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
NESTLÉ 
Alimento completo, rico en 









Bembaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
La mejor ouchílk de afeitar 
Paquete de diea cuchillas A'Oíj 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50, DÍÍ venta, ea la f f * 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA ^02 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRÍ 
OIOS ' 
Esta Casn inv?í« a su dlstin 
guida clientela a cuchar lov 
últimos discos • É Voz de su 
Amo» t n tangos ^rgéntihos y 
el Himno a m Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno v Peña (hijo) y otros 





Almacén de oomestibloá y vinos 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arriendo casas sita en barrí t 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de estantería para Uende 
de comestibles y vinos. 
L e n l t x L f h a y a m o / c a / A 
F í y r - T o * t o j m a f o r á 
PLV-TOX e» el toaecuada dentíñeo. (el de los grandes exttosV ú 
empleado en el munao «mero en la guerra que las pereona» 
amante» de la limpies© y de la higiene tienen declarada a los Inse* 
tos que estropean su» casas, sus ropas y tus alimentos, sembrando 
los aérmenes ( m o m i o s ) de la mayoría de eníermedades InfecdlSaft1 
En bien de »u salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto 
^compensado. No mancha Tiene un olor aftra- 8 W 
íeble. Cs Inofensiva paja las personas y fot 
animales domésticos» 
Compre un irasco hoy mismo, en cualauicr 
Prosueria, Farmacia. Ferretería. Bagar, etc. 
(tex Reaearch Corporation 
Toledo, Ohlo, U. S. A. 
DepositariosCen Urache, M. M, Abecasis. En Alcszaí/ 
Pulido Hermanos. En Arciia, Rafael Fimaí. 
o 
DIARIO MARROQUI 
ROOUI" V 0 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a!v¡ño 
HECESIDiDES DE AlCAZiR 
Nombres y n ú m e r o s 
Entre los importantes proble-
mas a resolver para el desenvol-
bin los n ú m e r o s de las casas y 
los nombres de las call< s 
O Hoy en c a m b i ó , por las cau-
sas que antes decimos, consi-
deramos de una absoluta nece-
sidad que los edificios estén 
vimiento económico y progresivo' numerados y las calles rotula-
de un pjeblo, existen cosas que, | das. 
no por parecer pequeñas, dejan i Respetuosos siempre con las 
de tener importancia. ! leyes y costumbres del pais en 
No puede ocultarse que ha sK qae residimos, somos partida-
do un acierto de nuestra piimera. rios porque c o n t i n ú e n los nom-
auloridad civil, el hecho de que j bres en srábe de las calles de 
muy en breve esté debidamente la vieja p o b l a c i ó n , 
uniformada la Policía Urbana de \ Estamos en su casa y tene-
roismo y con su talento y tacto 
otras , hacer del rebelde e indó-
mito Marruecos un pais prós-
pero y floreciente. 
Lr s nombres de esas perso^ 
ñas iiu?trts como los de aque 
líos otros que hirieron de Al 
cazar una bella ciudad, deben 
de figurar en esas esl íes nue-
vas como recuerdo de gratitud 
por su meritoria labor 
Como quiera que estA asunto 
compete por ent ro a }á Junta 
de S -rv;cios Municipales, a ella 
tenemos el honor de divigir es-
tas iíoeas, en la conf<a|i%a que esta plaza. Irnos que respetar esos nom 
Cierto que esto no viene a re- • bres que para los naturales del | los dignos ; mirmbro' que la 
solver un grave problema, ni se pais han de ser de personas i formsn han de saber h roerse 
puede considerar como principal 
factcr da víia o muerte para una 
población. Pero no puede tampo-
co decirse que ello no sea una 
necesidad sentida desde hace 
mucho tiempo. 
A las pobláciones hay que ves-
tirlas y adecentarlas con arreglo a 
su posición social, y Alcazarqui-
vir, por fortuna, tiene ya sobra-
dos motivos y méritos para que la 
vayan atendiendo en esas peque-
ñas cosas, en las que tanto se fija 
la curiosa mirada del forastero. . 
Nosotros, que siempre hemos 
creído que la Policía Urbana de 
este pueblo debe de estar unifcr 
mada, como sensación de mayor 
seriedad y para facilidad del pú-
blico, aplaudimos sin reservas la 
actitud de nuestro Cónsul inter-
ventor en este sentido. 
En el caso presente queremos 
también referirnos á los nombren 
de las calles y a los números de 
las casas, asunto que en otras 
ocasiones hemos tratado y que 
hoy nos permitimos recordar. 
Aunque nuéstra población no 
se ensancha en edificios en la pro-
porción que fuera de desear por | 
ios inconvenientes en la adquisi-' 
ción de terrenos o por la falta de 
acometividad particular en cons-
trucciones, es lo cierto quz viene 
en aumento el censo de la pobla-
ción. 
Diariamente vienen estable-
ciéndose en Alcázar muchas fa-
milias que tropiezan con el in-
conveniente de no poder dar la 
dirección de sus casas por la falta 
de nombres y números de sus 
respectivos domicilios. 
Esto, que para los que de anti-
guo vivimos aquí, puede conside-
rarse como un pequeño detalle 
por la fuerza de la costumbre, tie-
ne sin embargo una gran impor-
tancia para los que vienen a resi-
dir aquí, porque ello demuestra 
un olvido lamentable. 
Hace tiempo cuando Alcázar 
no tenía la importancia de abo* 
la y por su reducido número 
de habitantes todos nos cono-
cíamos poco o nada importa-
queridas v respetadas p a r a 
ellos. 
L a rotulación que solicitámo 
son para aquellas calles,paseos 
y avenidas que se han hecho 
nuevas y que antes de cons-
truirse no poseían nombres. 
Esás calles, paseos, plazas y 
avenidas deben de ostentar 
nombres españoles, ya que no 
pocas personalidades del ele-
mento civil y militar han des 
filado por estas tierras y cuya 
actuación ha sid provechosa 
para la obra de España y el 
porvenir de Marruecos. 
Por nuestra mente desfilan 
nombres de personas ilustres 
que supieron, unas con su he 
ecc. 
Trujillo Arias y G,8 
• Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
L E C H E CONDENSADA 
arca "EL 
L A MAS R I C A E N C R E M A 
Producto Nacioaal 
Consultad a vuestro médico 
D. Luis Marécal 
Nos es grato informar a núes 
tros lectores que ha sido nom-
brado en propiedad cónsul in-
terventor de Alcazarquivir 
distinguido funcionario de l 
carrera diplomática don Luis 
Marisca'. 
Durante el corto tiempo que 
el seiiorjMariscál ha estado de-
sempeñando interinamente es-
i te Consulado e Intervención ha 
• sabido poner de manifiesto las 
| excepcionales cualidades qn ^ 
j po^ee para el desempeño del 
¿Ito y delio.sdo cargo que le 
confía. 
Trabajador ínfátigable y com-
penetrado de las necesidad? s 
de este pueblo, por el que ei 
Sr. Mariscal siente simpatías, 
no ha de tardar en que experi-
mentemos los beneficios de su 
intensa labor. 
Francamente nos congratu 
lámos y enorgullecemos que 
persona de tán extremada ac-
tividad y reconocido talento 
sea el que por espacio de algún 
tiempo rija los destinos de es-
te pueblo en su triple calidad 
de Cónsul de España, de In-
terventor local general y de vi 
ce presidente de la Juata 'de 
Servicios Municipales. 
Seguros estamos que la po-
' b l a c i ó n d e Alcázar, que reco-
noce ya en el señor Mariscal 
grandes méritos por la fácil y 
acertada solución que sabe d^r| Después de haber permanecí 
a los asuntos, ha de ver con do los meses de verano en Tán-
> intensa satisfacción este isom-; get, regresa on a esta ias distin-
brami^nto en propiedad cerno ; guidas fsmiiias de nuestros querí-
indiscutible aciertó de nuestra dos amigos el director del Banco 
QUIVIR 
Hoy es esperado en esta, el 
i'ustrí ingeniero, jefe adjunto del 
Tsmger Pez, don Eugenio Rivera. 
« • • 
De pués de haber permaneci-
do unos dí^s en Melilla aliado 
de sus queridos padres, regresó a 
esta en la tarde del viernes, nues-
tro querido amigo el activo jefe 
di la Policía Urbana, don Fran-
c seo O rcaño. 
:«•• 
También regresó de su viaje a 
Villa Saojurjo, nuestro querido 
ami, o el acr^di ado contratista de 
obr s, don Francisco Rodríguez 
Muñoz. 
* »•• 
Después de haber pasado los 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 8 de Septiembre «le I929 
Estreno de H spguoda iorna. 
da de la hermosa película titu. 
lada 
L A V E N E N O S A 
• 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpinterit 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderq 
eses de verano en ^ spaña, ai i Proyectos y presupuestos de ni 
lado de su distinguida familia, se • 
encuentra en esta desde hace 
unos días, la respetable esposa 
del prestigioso teniente corone!, 
jefe de este Grupo de Regula-
res, don Juan Yagüe. 
D mos á la distinguida dama 
nueslrí bienvenida. 
Terminado el permiso que dis-
frut ba, regresó a esta en la tarde 
del viernes, el culto ingeniero del 
Tánger-Fez, en la zOna española, 
nuestro distinguido amigo don 
Luis Aragonés. 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadr« 




con personal especializado 
" G o y a V A I c a z a r q y i v i r 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y m á s 
nómica. 
de Estado de Marruecos, don Luis 
! Hontorb, y del auxiliar de Inter-
Miguei A'caide 
iva 
Abogado del Unitre Celeglo de 




don Matías Redondo 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrias 
Frente ai juzgado 
tro 
ludamos ayer en esta a núes-
ntiguo y querido amigo, eS 
\ Preparación esmerada de : rico propietario de Tánger, don 
| fórmulas. Especialidades far-1 Enrique Colorado. 
; macáuticas, material esterili-! 
zado, ortopediaj higiene, per-! ^ 
fumería v productos para 10- ibt í í Viüio de c a m i o n e -
Exija siempre e! Ri t en 
bidón amarilio con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es Fi l t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
cador. 
| Zoco. Junto al restaurant 
j tSeviuano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Por mayor. 8l1SQU8TS Hnos. y C 
Cortes, 587 — Barcelona 
Madrid. SefíiU, Bilbao. Valencia, 
Gnéa, Vigo, Palm» f Ceou. 
Se,venden 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re-
gistrada, con plantación de seis 
mil viñas y doscientos olivos, 
con una casa de manipostería, 
pozo de abundante agua de re-
gadío y materia! agiícola con 
máquina trilladora. 
Razón, su propietario, Lo»! 
renzo García.*—Alcazarquivir. | 
ías para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, U i f in s y Mexerah a las 
8 de Sa mañana y a las 2 
d« la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevroíet>, junto al 
Círculo Mercantil. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Niriii 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a sieti 
Plaza del Teatro 





Aganíe exciuslvo para La^ 
rache. Alcázar y Aroilai 
José Escríña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche actíco al precio mas econo 
